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Aantekeningen over de melige koolluis (en Myzusperacae)» 
Myzus persicae. 
Deze komt bij spruitkool voor, maar is niet zo schadelijk als de melige 
kooluis, omdat er geen eieren worden sfgezet op de spruitjes. M.persicae is even 
als de melige koolluis wel in staat het "stip" bij sluitkool over te brengen» 
Melige koolluis« 
Zie "Tijdschrift over plantenziekten" 3e Afl.1954 en bijlage I, II, III en 
IV. 
Bij de onderzoekdag over ziekten en plagen in groentengewassen, die door 
het I.P.O. was georganiseerd en 16 december 1954 te Utrecht werd gehouden, 
deelde Dr. H.de Fluiter het volgende mede over de levenswijze en de bestrijding 
van deze bladluis. 
De levenswijze» 
De melige koolluis leeft het gehele jaar op Cruciferen en overwintert als 
ei op alle overwinterende koolsoorten. De overwintering heeft niet op wilde 
Cruciferen plaats. De eieren komen eind april - begin mei uitj de larven, die 
te voorschijn komen, worden de stammoeders (ongevleugeld) van de volgende gene­
raties. Na verschillende generaties ontstaan eind mei gevleugelde en ongevleu­
gelde bladluizen. De gevleugelden kunnen vroege veldkool al op de bedèen be­
smetten. Deze planten kunnen tot ver in juli een infectiebron vormen, omdat 
steeds gevleugelde luizen ontstaan. De ontwikkeling heeft ongeslachtelijk 
plaats tot in augustus. Dan ontstaan sexu.paren, die voor + 20$ gevleugeld en 
+ 80io ongevleugeld zijn. Ongevleugelde ( sex,u paren) geven in augustus <TcT en 
oo. Deze oo leggen in september wintereieren. Eén luis heeft per jaar 
34,000.000 nakomelingen en van 1 millioen bladluizen kunnen 9^.000 eieren ver­
wacht worden. 
Spruitenplanten kunnen op de bedden besmet worden en staan verder ook con­
stant aan infectie bloot. De gevleugelden zijn de grondleggers van de kolonies« 
In de spruitjes worden luizen en luizenresten gevonden en-erop de eieren. 
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De eieren zitten soms zo verborgen, dat het schonen van de spruiten niet vol­
doende effect geeft# Wanneer in het najaar het onderste blad begint te vallen 
gaan de bladluizen naar de spruiten toe. 
In het voorjaar is de kool voor zand de infectiebron voor de veldkool 
(foto l). Het is dus van het grootste belang om de luis bij de zaadkool te be­
strijden. De luizen vluchten zijn gecontroleerd met gele vangbakken. Vanaf 
be^in juni waren er vele gevleugelden in de lucht. 
De bestrijding. 
In de praktijk wordt weinig bestreden. Door het I.P.O. is een proef ter 
bestrijding van deze luis genomen. Er is Systox en Metasystox gespoten op 
5 augustus. Parathion, Malathion, Diazinon en Chlorthion zijn 5 en 30 augustus 
gespoten. Alles in 3-»voud. Er waren ook 3 onbehandelde veldjes. Het was de 
bedoeling in augustus te bestrijden om in september weinig luizen te hebben, 
die in staat zouden.zijn eieren te leggen. Het is dit jaar een slecht luizen­
jaar geweest. Met Systox en Metasystox was de doding na de bespuiting van 
5 augustus + volledig. De bladluizen, die op verscholen plaatsen zaten, werden 
ook gedood. De werkingsduur viel echter tegen, want na 2-3 weken was er een 
nieuwe infectie} de toename op deze veldjes was eerst langzaam door het 
slechte weer en geringe infectie van buiten af. Eind augustus begin september 
nam de aantasting op deze veldjes echter toe door een sterke luizenvlucht van 
buiten. Het dodelijke effect van de andere praeparaten was geringer. De luizen, 
die verscholen zaten, werden niet gedood. Hier kwam na de bespuiting van 
5 augustus dus meer luis voor en ^  augustus was er evenveel luis als voor 
5 augustus. Door de besppiting van 30 augustus werd het aantal weer gereduceerd 
In tegenstelling met andere jaren heeft in 1954 begin september een sterke 
vlucht plaats gehad, doorgaans is dit in augustus. Aangezien bovengenoemde 4 
middelen maar 5-7 dagen werken, trad er later weer een sterke luisvermeerde-
ring op. Tijdens de Ie oogst (6 oktober) waren er 0-4^ door luis aangetaste 
spruitjes. Tijdens de 2e oogst (4 november) waren er 2-7^ door luis aangetas­
te spruitjes. Als een heel veld wordt behandeld is het resultaat altijd beter 
dan bij een proefveld te midden van een onbehandeld veld. 
Volgens Dr. de Fluiter biedt de combinatie van asn vroege behandeling met 
een systeem insecticide en een latere behandeling met een niet systemisch wér­
kend amsecticide perspectieven. De vraag is hoe lang systox aangetoond kan 
worden in de spruitjes. Bij de Ie oogst (6 oktober) werd door de Volksgezond­
heidsdienst geen spoor van Systox meer in de spruitjes aangetroffen. In een 
regionale bestrijding met Systox tegen luis in de zaadkool ziet Dr.de Fluiter 
ook veel. Volgens Dr. Besemer is Metasystox voor de toepassèr wel minder gif­
tig dan Systox, maar het residu is even giftig. Het is beter in 1955 ©e*1 luizei 
bestrijdingsproef eerder op te zetten. 
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In augustus treedt een grote natuurlijke parasitering van de luizen op. 
Op het proefveld was begin augustus 12$ van de luizen beparasiteera en eind 
augustus 45$* De bestrijding had geen invloed op de parasieten, maar er komen 
ook hyperparasieten voor. Volgens Dr. Besemer zou na Systox de beparasiterings-
graad wel afnemen. 
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Een proef ter bestrijding van de melige koolluis. 
Doel. 
De proef is genomen om na te gaan of bespuitingen in augustus met verschil, 
lende insecticiden het percentage door bladluizen aangetaste spruitjes(speciaal 
eieren) kan verlagen. 
Proefopzet. 
De proef is opgezet in overleg met Dr, ÏÏ.J. de Fluiter. 
Het proefveld was een gedeelte van een groter spruitenveld van de heer 
J". Struik, Hoeksekade 126, Bergschenhoek. Er waren 7 objecten in 3-voud, dus 
21 veldjes. Het was de bedoeling de 21 veldjes achter elkaar te leggen, maar 
« 
omdat het veld niet zo lang was, is 1 parallel van 7 veldjes naast de andere 
gelegd (zie bijlage l). Per veldje stonden 6 rijen van 10 planten. De 7 objec­
ten wareni 
1. Parathion stuif poeder 2fo. 
2. 25fo Parathion vloeibaar 0.1 °/o. 
3. Malathion stuifpoeder. 
4. îjOjâ lialathion vloeibaar 0.2^. 
5» 2Ofo emulg.opl. Basudine (Diazinon) 0.1 °/o. 
6. EPN 3OO spuitpoeder O.lfo + O.l^fe Shell uitvloeier. 
7» Contrôle. 
Waarnemingen over de melige koolluis. 
Zie bijlage 2. 7 juli werden nog geen bladluizen gevonden, 10 juli echter 
wel en 14 juli werden zelfs al kolonies aangetroffen (zie foto 2 en 3)* Deze 
3 waarnemingen hebben betrekking op 3 verschillende spruitenvelden. Door de 
vele regens in de 2® helft van juli en de Ie helft van augustus is de luis 
niet sterk toegenomen. Vanaf 8 september werden er regelmatig luizen gevonden 
op de spruitjes* die zich in de bladoksels ontwikkelden, (zie foto 4)» Er is 
niet nagegaan wanneer de Ie eieren op de spruitjes afgezet werden. 5 november 
waren ze er in ieder geval. Bij een bezoek aan de spruitenveiling te Westerlee 
op 12 november, bleek dat er maar sporadisch luizeneieren op de aangevoerde 
spruiten voorkwamen. In 1953 was het op 20 november op die veiling een geheel 
ander beeld. Toen kwamen er zeer vele luizeneieren (warm najaar) op de sprui­
ten voor (zie foto 5 en 6). Bij een spruitencontrôle op 22 september (zie het 
verslag over de koolgalmugproef 1954) bleek dat de luizen bij losse spruiten 
tot diep in de spruit voor kunnen komen. Soms werden er ook spruiten waargeno-
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(o.a. 22 oktober) met een inwendig rot, waar de oorzaak niet meer van was vast 
te stellen. Omdat er buiten op die spruiten steeds luizen of luizenresten wer­
den aangetroffen, lijkt het goed er een volgend jaar op te letten of een inwen­
dige luizenaantasting een rotting ten gevolge kan hebben. 
De bestrijding. 
Assistent K.Olieman heeft de bestrijding met behulp van een pulvérisateur 
uitgeroerd. Er is 2x behandeld en wel op 27 augustus en 27 september. Zie bij­
lage 3. 22 juli en 4 augustus deelde K.Olieman mede dat er nog te weinig luis 
was om te gaan bestrijden. Toen 27 augustus werd bestreden, waren er nog niet 
veel luizen. 6 september, dus na de bestrijding, werden er nog levende aange­
troffen' door K. Olieman, maar dank zij de vele regen waren er 27 september nog 
niet veel volgens hem. In verband met de oogst kon er na deze datum niet meer 
worden gespoten. 
De stand van het gewas. 
Toen het proefveld 10 september werd bezocht, bleek wel dat dë spruiten 
in dit gebied lang niet zo vroeg zijn als in de Oranje Polder. De planten waren 
nog zo klein, dat men er nog zeer gemakkelijk tussen door kon lopen. Het was 
10 september een gezond gewas. Later vielen er enige planten we| of bleven 
sterk in groei achter. De oorzaak was moeilijk met zekerheid vast te stellen. 
De aantasting. 
Op aanwijzingen van Dr. H.J.de Fluiter is het gewas door K. Olieman op 
een aantasting gecontroleerd. Dit gebeurde 27 september en + 19 oktober} hier­
bij werden cijfers gegeven van 0-5 (zie bijlage 4)» Vanneer er luizen in de 
kop van een plant waren, werà er altijd een hoger cijfer gegeven dan wanneer 
ze alleen op de bladeren zaten (zie foto 7 en 8). De planten van de buitenste 
rijen van ieder veldje zijn niet beoordeeld, zodoende is steeds van 24 in 
plaats van 60 planten de aantasting genoteerd. In bijlage 1 staat, welke plan­
ten gecontroleerd zijn. Bijlage 4 geeft het aantastingscijfer (Een volgend 
jaar kan beter voor de Ie behandeling al een cijfer worden gegeven). Het blijkt 
datî 1? Beide keren de aantasting na gebruik van Malathion (spuit en stuif), 
Parathion (stuif) en EPH hoger is dan de contrôle. 2? 27 September de aantas­
ting na gebruik van Parathion stuif en Basudine ongeveer gelijk is aan de con­
trôle. 3® 19 Oktober de aantasting van deze beide middelen lager is dan de 
contrôle. Uit deze cijfers is moeilijk een conclusie te trekken. Zo te zien 
biedt geen van deze middelen perspectieven. 
5 November zijn door K. Olieman van ieder veldje 100 spruiten geplukt. 
Op deze tijd oogstte de tuinder ook voor de Ie maal. Alle spruiten zijn in het 
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laboratorium uitwendig gecontroleerd, en doorgesneden. Uit bijlage 5 blijkt dat 
de luisaantasting gering was (meest eieren) behalve op de contrôle en EPN-
veldjes. Eigenaardig is het contrôle-veldje II waar ook slechts een lichte 
aantasting was» De grote verschillen die er tussen contrôle en EPN aan de ene 
kant en de diverse andere middelen aan de andere kant waren, waren, gezien de 
cijfers van bijlage 4> zeker niet te verwachten. Volgens bijlage 5 hebben alle 
middelen behalve EPN goed gewerkt. 
Aangezien volgens Dr, de Fluiter tot half november luizeneieren worden af­
gezet, zijn bij de 2e pluk geen spruitenmonsters meer onderzocht. Be luisaan­
tasting zal niet zo'n invloed op de kwaliteit van de spruiten hebben als een 
koolgalmugaantasting, maar het $ losse spruiten is toch genâteerd (zie bijlage 
5) De grote verschillen tussen de 3 parallellen zijn ontstaan doordat de 
spruiten van de veldjes I door een ander zijn beoordeeld dan die van de veld­
jes II en III. 
Bij de galmugbestrijdingsproef (zie verslag 1954) is de luisaantasting 
bij monsters van 100 spruiten van de Ie en 2e pluk genoteerd. De aantasting 
varieerde na gebruik van de diverse bestrijdingsmiddelen van 1-17$ bij de Ie 
pluk (22 september) en van 0-12$ bij de 2e pluk (22 oktober). 
Samenvatting. 
Tegen de melige koolluis is 27 augustus en 27 september een behandeling 
uitgevoerd met de volgende middelen: 
1. Parathion stuif. 
2. Parathion o.l$. 
3. Malathion stuif. 
4» Malathion 0.2$ 
5. Basudine 0.1$ 
6. EPN 0.1$ + 0.1$ uitvloeier. 
7. Onbehandeld. 
Volgens waarnemingen waarbij de planten werden beoordeeld, hebben alle 
middelen weinig effect gegeven. Van de Ie oogst werden 100 spruiten per veld­
je beoordeeld. Na het gebruik van de middelen 1 t/m 5 kwam een geringe aantas­
ting voor, n.l. 0-7$. Bij de contrôle en EPN was de aantasting hoogr resp. 
8-45$ en 33-57$. 




Wilhelmina M.Th.J.de Brouwer. 
Bijlage I 
INSTITUUT VOOR PLAOTENZIEKTENKUNDIG ONDERZOEK 
Binnenhaven 4a, Wageningen • tel.K8370-2151 -Giro 547607 
Nos 59O5 Boss. 
dFl/CJ 
Onderwerp: De Heer Ir W.van Soest, 
Rijkstuinbouwconsulent, 
Zuidweg 36a, 
N A A L D V IJ K. 
Wageningen, 28 mei 1954* 
Naar aanleiding van Uw schrijven dd. 10 dezer kan ik U, helaas 
verlaat door veel tournee's, nog het volgende antwoorden. 
Wij juichen het toe, dat U inzake de bestrijding van insecten 
van spruitkool Uw medewerking kunt verlenen» De voornaamste objecten, 
waartegen wij binnen het kader van dit onderzoek proeven wilden 
nemen, waren de melige koolluis, Brevicoryne brassicae en de 
koolvlieg. 
Als 3e punt brengt U in Uw brief de koolgalmug naar voren. 
Vat dit laatste insect betreft, kunnen wij accoord gaan met de proefop­
zet, vermeld in bovengenoemd schrijven. De concentratie voor het 
2570 vloeibare parathion middel moet zijn 25 cc pp 100 1 vloeistof. 
In Amstelveen gebruikt men echter volgens mededeling van de P.D. 
75 cc op 100 1. De P.D. heeft altijd gewerkt met 25 cc op 100 1., 
dus met de concentratie vermeld in de Tuinbouwgids. In neem aan 
dat de toepassingen geworreleerd worden met de galmugvluchten. 
Wat de bestrijding van de melige koolluis betreft, kan ik 
U er reeds op wijzen, dat een bestrijding van dit insect in de 
zaadkool, die de grote besmettingshaard in het begin van het sei­
zoen vormt, uiterst belangrijk is. Deze bestrijding wordt in Noord-
Holland met succes met Systox uitgevoerd. Parathion gaf een veel 
minder unstig resultaat. Vermoedelijk omdat dit ten dele door de was 
op de bladeren gebonden wordt. 
Voor de bestrijding van koolvlieg en bladluis hoop ik in de loop 
van Juni nog nader contact met U op te nemen. Ik stel me dan voor 
met Uw onderzoekers, b.v. in Naaldwijk, een gezamenlijke bespreking 
te beleggen. De bladluisbestrijding zal vermoedêLijk in de spruit­
kool vnl. in augustus moeten plaats vinden. 
Voor de Directeur 
Hoofd van de Entomologische Afdeling, 
(w.g.H.J. de Fluiter). 
(Dr.H.J. de Fluiter) 
Bijlage II» 
INSTITUUT VOOR PLMTENZIEKTENKUNDIG ONDERZOEK 
Binnenhaven 4a» Vageningen • Tel.K8370-2151 - Giro 547607 
No» 629O Dosss 
àFl/JD 
Ir W. van Soest, 
Directeur Proefstation v.Groenten en 
Fruit onder Glas, 
Naaldwijk. 
Wageningen, 19 juni 1954« 
Ten behoeve van de bestrijding van de melige koolluis Brevicoryne brassi-
cae L. in spruitkool is het uiterst belangrijk om deze bladluis nu reeds in­
tensief in de zaadkool te bestrijden. Hierop komt deze luis thans nl. in groot 
kolonie aantal voor. Reeds verlaten een aantal gevleugelden deze de grote 
hoofdvlucht, waardoor de koolvelden besmet worden, staat voor de deur. (2e 
helft van juni, le helft van juli). 
Zo spoedig mogelijke bestrijding van deze luis op de zaadkool is daarom 
gewenst. De zaadkool is de grote bron van infectiej daar overwintering op wilde 
Cruciferen nauwelijks plaats vindt. De bestrijding kan wanneer dit voor omgeven 
de cultures geen gevaar oplevert en wanneer het door vertrouwde personen wordt 
uitgevoerd met volledig succes met Systox geschieden (gieten bij plantvoet of 
spuiten). Is dit niet mogelijk, dan kan ook parathion of TEP met goed gevolg 
toegepast worden. 
Voor de Directeur, 
Hoofd van de Entomologische Afdeling, 
w.g.H.J.de Fluiter. 
(Dr, H.J. de Fluiter). 
Bijlage III. 
INSTITUUT VC OB PLAIWENZIEKTEMIMDIG ONDERZOEK 
Binnenhaven 4a» Wageningen - Tel« K 8370-2151 - Giro 547607 
No: 6§28 Dosss 
dPl/CJ 
Onderwerps . De Heer Ir W. van Soest, 
~ . ,, , ,T ,, . Proefstation voor de Spruitkool bladluis. n , n -xx nx j r Groente- en Fruitteelt onder glas, 
N A A L D V IJ K. 
Wageningen, 22 juli 1954» 
In dank ontvingen wij Uw schrijven d.d. 16 dezer met enkele 
gegevens betreffende het optreden van de melige koolluis (Brevi­
coryne brassicae) in Uw ressort. Het zal U misschien interesseren ti 
vernemen, dat uit onze "gele-vangbak"-gegevens is gebleken, dat de 
vlucht van de bovengenoemde luisvanaf de winterwaardplanten 
( zaadkool en koolzaad) naar kool te Wageningen in de eerste week 
van juli goed werd ingezet. Vanaf dit moment werden geregeld 
gevleugelde exemplaren van Brevicoryne brassicae gevangen. De vang-
bakken registreerden vervolgens in de periode van 5-12 juli grote 
vluchten van deze bladluissoort} deze dóffen waren ongetwijfeld 
reeds ten dele afkomstig van zomerpjanten (koolsoorten en koolzaad) 
Op de door U ingezonden spruitkoolbladeren werd slechts 1 
gevleugelde Brevicoryne aangetroffenf daarnaast echter veel exem­
plaren van Myzus persicae Sulz., de groene perzikluis. ^ eze laatste 
bladluissoort zet echter op spruitkool geen eieren af. 
Hoogachtend, 
Voor de Directeur, 
Hoofd van de Entomologische Afdeling, 
w.g. H.J.de Fluiter. 
(Dr. H.J. de Fluiter). 
Bijlage IV 
INSTITUUT VOOR PL1NTENZIEKTENKUNDIG ONDERZOEK. 
Binnenhaven 4a» Vageningen . Tel. K8370 — 2151 - Giro 547607» 
No.67OI Dosas 
dFl/JD Ir W.van Soest, 
Rijkstuinbouwconsulent, 
Proefstation v.d. groente- en 
fruitteelt onder glas, 
Naaldwijk. 
Wageningen, 17 augustus 1954« 
Daar U na ons bezoek ongetwijfeld wel belangstellend zult zijn naar de 
verdere ontwikkeling van het onderzoek naar de belangrijkste ziekten en plagen 
in de spruitkool, wilde ik U het volgende berichten. 
Ons bezoek aan de diverse spruitkoolcentra heeft aangetoond, dat de 
volgende ziekten en plagen de belangrijkste zijn: 
de melige koolluis (Breviaryne brassicae L.). 
de koolvlieg 
de koolgalmug 
de bladvlekkenziekte (ïi'ycosphaerella brassicicola) 
De problemen liggen echter in de verschillende centra zeer verschillend 
onder andere door de verschillen in teeltwijze; ook zijn in de verschillende 
centra niet al de genoemde ziekten en plagen even belangrijk. In het ene 
centrum treedt de ene, in het andere centrum de andere plaag weer sterker op 
de voorgrond. Wij hopen in de komende jaren aan al de genoemde ziekten en pla­
gen de nodige aandacht te besteden. Voor 1954 moest echter een keuze gedaan 
worden. 
Deze viel op de koolluis en de koolvlieg enerzijds en op de bladvlekken-
ziekte anderzijds, terwijl inzake de koolgamug een oriënterend onderzoek werè 
ingezet. 
Het onderzoek naar de bestrijding van de mycosphaerella-aantasting wordt 
vooral in de consulentschappen Groningen en Leeuwarden met kracht aangepakt. 
Aan dit onderzoek verleent Mej. Dra Quak haar medewerking. 
Door ons (Drs v. 't Sant en ondergetekende) zijn in het tuinbouwcentrum 
Huissen 2 grote bestrijdingsproeven tegen de koolluis en de koolvlieg opgezet. 
In deze bespuitingsproeven, die resp. op vroege en late spruitkool worden uit­
gevoerd, zijn de volgende objectàn in 3 herhalingen opgenomen: 
Systox 0.1$, Me ta systox. 0.1$, 25$ parathion 0.1$, 2(Yfo malathion 0.2$, Basudine 
0.1$, chlorthion 0.1$ en onbehandeld. 
Bijlage IV, vervolg. 
Dank zij de medewerking van de Vita-fabrieken kon een Gronings student 
in de biologie gedurende een maand in dit gebied gedetacheerd worden} #ij is 
speciaal belast met het verrichten van bepaalde waarnemingen vnl. betreffende 
het populatieverloop van de luis in de verschillende proefvakken in deze 
proeven. 
Door de zware regenval in juli en de eerste helft van augustus is echter 
de luisaantasting te velde over het algemeen nog gering. Bovendien is het 
restant relatief sterk geparasiteerd. Toch zijn uit de proeven reeds aardige 
aanwijzingen betreffende de werking en werkingsduur der verschillende middelen 
naar voren gekomen. 
De systeeminsecticiden Systox en Metasystox werden slechts 1 x toegepast 
en wel op een tijdstip dat gelegen is + 6 weken voor de eerste oogst der vroege 
spruiten. De andere middelen zullen minstens 2 x toegepast worden. 
Tevens zal nagegaan worden in hoeverre deze middelen ook werkzaam zijn 
tegen de koolvlieg. 
Door de Dienst van de Volksgezondheid te U-trecht zullen spruitei^ran de 
met systeeminsectioiden bespoten planten chemisch worden onderzocht op event* 
gehalte aan Systox of Systoxderivaten. 
De heer Nijveldt (Wageningen) is begonnen ®et zijn onderzoek omtrent de 
betekenis van de koolgalmug voor de spruitkoolteelt. Het is ons nl. gebleken 
dat aan de koolgalmugaantasting vele verschillende afwijkingen van de spruit-
koolplant en van de spruitjes worden toegeschreven. Dit maakte het noodzakelijl 
dat eerst eens goed na wordt gegaan wat de koolgalmug zoal met de spruitkool-
plant kan doen. Het volgende jaar zal dan tevens, naar wij hopen in samenwer­
king met de diverse Tuinbouwconsulentschappen, de volle aandacht aan de be­
strijding van dit insect in de spruitkool besteed kunnen worden. 
Hopende U hiermede naar wens te hebben ingelicht, 






en Directeur Vita-N-V. Diepvries 
te Utrecht. 
hoogachtend, 
Vobr de Directeur, 
Hoofd van de Entomologische Afdeling, 
w.g. H.J. de Fluiter. 
(Dr. H.J. de Fluiter). 
Bijlage 1, 
Plattegrond, van het proefveld. 
10 rijen A. V 
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1 = Parathion stuifpoeder 2$ 
2 = 25$ Parathion vloeibaar 0.1$ 
3 = Malathion stuifpoeder 
4 = 50$ Malathion vloeibaar 0.2$ 
5 = Basudine 0.1$ 
6 « EPN 3OO 0.1$ + Bhell uitvloeier 0.1$. 
7 « Contrôle. 
Bijlage 2. 
Waarnemingen over de melige koolluis. 
Waarnemingen van Dr. H«J. de Fluiter. 
Ie week juni » Vlucht vanaf winterwaardplanten naar de kool. 
19 «juni î Een groot aantqjluizen op zaadkool. Gevleugelden verlaten deze 
kolonies. De grote hoofdvlucht staat voor de deur (2e helft 
juni - Ie helft juli). Bestrijden. 
5-12 juli : Grote vluchten volgens vangbak waarnemingen (ten dele afkomstig 
van zomerplanten). 
22 juli : Vanaf de Ie week van juni zijn regelmatig gevleugelde exemplaren 
gevangen. 
17 augustus : Luisaantasting te velde over 't algemeen gering (regens) en re­














Luizen waargenomen op spruitkoolplanten voor zaad aan de Maasdijl 
Nog geen luizen op het galmugproefveld aan de Maasdijk gezien 
Een paar ongevleugelde luizen op de spruiten op de Proeftuin. 
Een enkel ongevleugeld exemplaar op de spruiten van het galmug­
proefveld aan de Maasdijk. 
Zoetermeer: Enkele kolonies (diameter tot + l-§- cm) van ongevleu­
gelde exemplaren op de bladeren. Blad plaatselijk is gekruld en 
met gele vlekken. 
Proeftuin: Kleine kolonies en plaatselijk gekruld blad met gele 
vlekken. 
Assistent K.Olieman heeft op alle spruitenpercelen, die hij die 
middag bezocht, luizen aangetroffen. 
Op het galmugproefveld aan de Maasdijk komen de luizen gems pre­
cies in het hart van de planten voor. Dan is bij een snelle gal-
iriugaantasting-eontrôle deze aantasting moeilijk van een galmug-
beschadiging te onderscheiden. 
Op de Proeftuin en 't galmugproefveld aan de Maasdijk is de 
luisaantasting door de vele regens niet verder gegaan. 
Op het galmugproefveld nagenoeg geen toename van de luis door de 
regens. Slechts bij een enkele plant zijn verschillende bladeren 
aangetast. 
Luis buiten op de .spruitjes gezien. Galmugproefveld. 
Idem. Galmugproefveld. 
Vermoedelijk al luizeneieren gezien op de spruitjes van het gal­
mugproefveld. 
Bijlage 2, biz.2. 
5 november î Vele zwarte luizeneieren. Een enkel wit exemplaar waargenomen. 
Bergschenhoek. 
18 november : Op het veld.ran de heer Jac. Voogd vele spruiten met luizeneierei 
gevonden. 
Op het ziektenenquêteformulier voor de P.D. vulde de assistent van het 




Lirothion stuifpoeder. 2fo zuiver Parathion van G.Ligtermoet te Rotterdam. 
Folidol E 605 geconc. van de N.V. "Agro-Chemie" te Arnhem. 
Liro-Malathion stuifpoeder van G. Ligtermoet te Rotterdam. 
Volgens de gebruiksaanwijzing moet er 200-250 g/are worden ge­
bruikt. 
Liro-Malathion vloeibaar 50G. Ligtermoet te Rotterdam. 
Basudine (Diazinon) 20^ emulgeerbare opl. van de N.V. Insecto-Oss. Geigy. 
EPN 3OO spuitpoeder van E.J. Du Pont de Nemours en Co. U.S.A. Importeur A.V.O.P. 
te Zeist. 
Shell-uitvloeier van Shell-Nederland N.V. 
Datum Bijzonderheden. 
27 augustus Van beide stuifpoeders is 2-g- ons op de 3 veldjes gebruikt. Voor 
I8O planten (3 veldjes) is steeds 15 1. spuitvloeistof gebruikt, 
't Vas stil weer. Temperatuur 22°C. 
2 7 september Van de beide stuifpoeders is 3i ons v°or de 3 veldjes gebruikt. 
Voor I80 planten is steeds 12 L.spuitvloeistof gebruikt. Omdat 
het EPN spuitpoeder vooraf was afgewogen is 15 gram per 12 1. ge­
bruikt, zodat met 0.125?° gespoten werd. Er is ook 15 cc uitvloe-
ier op de 12 1. gebruikt. Er was weinig wind en 't was + 15°C. 
Veldje 
Melige koolluisaantasting. 
Aantastingscijfer voor 24 planten 















6.EPN 0.1 $ 
7.Contrôle 
III. 





































































13( 3 weg) 
12(7 weg) 
0 = geen melige kool­
luizen. 
1 >• enkele verspreide 
luizen of l.gevleu 
gelde met wat jon­
gen er om heen. 
5 » Vele kolonies en 
wat luizen in de 
kop van de plant. 
Sommige planten zijn 27 september aangetast en 19 oktober niet. Met de wegge­
vallen planten ld opt 't lang niet altijd, de beoordeling is dus wellicht niet 
zo secuur geweest. 
Bijlage 5. 
Kwaliteit van à Aantasting per 100 spruiten 









l.Parathion stuif 14 85 1 3 97 
2.Parathion 0.1# • 17 83 2 • 98 
3»Malathion stuif 16 82 2 3 1 97 
4»Malathion 0.2# 23 77 : 1 1 98 
5«Basudine 22 77 1 2 98 
6.EPN O.lfo 29 71 : 57 i j 43 
7.Contrôle 16 83 1 23 ! 
! 77 
II 1 i 
l.Parathion stuif 49 51 ! 1 i 2 97 
2.Parathion 0.1# 31 65 4 { 1 1 98 
3»Malathion stuif" 40 57 3 1 7 93 
4»Malathion 0.2# 29 67 4 ! 4 1 95 
5»Basudine 31 68 1 4 1 95 
6.EPN 0.1# 58 39 3 33 1 66 
7.Contrôle 41 59 8 92 
III 
l.Parathion stuif 58 42 ! 0 100 
2.Parathion 0.1# '58 42 j 1 99 
3«Malathion stuif 60 40 j 7 93 
4«Malathion 0.2# 44 56 1 S 4 96 
5.Basudine 59 : 39 2 • 4 1 95 
6.EPN 0.1# 47 53 >, 36 1 i 63 
7.Contrôle 48 48 4 i 45 
; !
55 
Er waren nogal wat spruiten door slakken aangevreten. Deze zijn bij "goed" 
gerekend. 
Luisaantasting per 300 spruiten. 
1.Par.stuif - 4 
2.Par.0.1# - 4 
3.Mal.stuif - 17 
4 .Mal.0.2# -9 
5»Basudine — 10 
6.EPN - 126 
7.Contrôle - 76 
Foto 1. Spruitkool voor zaad aangetast 
. door de melige koolluis. 
15 juli.154» 
Foto 2. Een luizenkolonie van het 
blad. Gele bladvlekken. 
15 juli 51. 
Foto 3» Een vergroting van foto 2. 
15 juli '54. 
Foto 4* Melige koolluis op een 
spruitje. 
25 september 154« 
Foto 6. Melige koolluiseieren op 
een spruit. 
10 novemloer 1954* 
Foto 7* Melige koolluizen in de 
kop van de plant« 
4 augustus 1954« 
Poto 8. Melige koolluizen in de 
kop van de plant. 
15 september 1954« 
